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Polska bibliografia językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego 
oraz języków nieindoeuropejskich za rok 2004 z uzupełnieniami za 
lata poprzednie
W bibliografii zarejestrowano prace opublikowane przez autorów polskich w kra­
ju i za granicą oraz prace autorów obcych, które ukazały się w Polsce. W dziale „Ję­
zykoznawstwo indoeuropejskie” pominięto publikacje z zakresu polonistyki i sla­
wistyki, które znajdą się w kolejnych tomach Bibliografii językoznawstwa slawi­
stycznego wydawanej przez Instytut Slawistyki PAN oraz Towarzystwo Naukowe 
w Warszawie.
I .  JęZyKOZNAWSTWO OGóLNE I  DZIEDZINy POKREWNE
1. Zagadnienia ogólne i metodologiczne
BAŃCZEROWSKI Jerzy: Prądy aksjomatyzacyjne w językoznawstwie. – SNP 6, 
2004, 15-72.
BILUT-HOMPLEWICZ Zofia: Linguistik des ausgehenden und des neuen Jahrhun­
derts – Tendenzen und Entwicklungsperspektiven. – SGR 2, 2004, 99-111.
GOZDAWA-GOŁęBIOWSKI Romuald: Do adults have access to universal gram­
mar? Reassessing the generative account. – LP 46, 2004, 7-20.
GROSS Gaston: La linguistique peut-elle être une science expérimentale? – SNP 6, 
2004, 131-146.
KURyŁOWICZ JERZy: The young Kuryłowicz – a collection of articles. (Tłum. 
Alex Holvoet) – Analecta Indoeuropaea Cracoviensia 5, 2004, s. 103.
LACHUR Czesław: Zarys językoznawstwa ogólnego. – Opole: Wyd. UO, 2004, 
s. 320.
MAŃCZyK Augustyn: Zur bewußtseinsbildenden Sprachkommunikation. – SIGL 
5, 2003, 153-157. 
MIGOŃ Krzysztof: Marzenia o powszechnym języku. Wprowadzenie do interlin­
gwistyki. – W: AWD, 263-274.
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MORCINIEC Norbert: Das sprachliche Zeichen unilateral oder bilateral? – W: TPF, 
275-283. 
PERLIN Jacek: Metodologia językoznawstwa diachronicznego. – Warszawa: Dia­
log, 2004,  s. 342.
PENG Fred C.C.: A brief history of linguistics: what went wrong? – LP 46, 2004, 
45-72.
TAMBOVTSEV yuri: Phonostatistical distance totals as an indicator of compactness 
of language taxons: a typologo-metrical approach. – LP 46, 2004, 145-172.
TWOREK Artur: O potrzebie polikonfrontatywnych badań językoznawczych. – W: 
WuW, 253-260. 
WACEWICZ Sławomir: Aspects of the cognitive preconditions for the phylogenetic 
development of language. – AUNC English Studies 13, 2004, 61-73.
WąSIK Zdzisław, yNGVE, Victor H. (red.): Hard-science linguistics. – London– 
New york: Continuum, 2004, s. 382.
WIERZBICKA Anna: Polish and universal grammar. – SPL 1, 2004, 9-28.
WIERZCHOŃ Piotr: Gramatyka diakrytologiczna. – Poznań: Wyd. UAM 2004, 
s. 336.
WOJDAK Piotr: Czy językoznawstwo rozwija się falsyfikacjonistycznie? – Studia 
językoznawcze (Szczecin) 3, 387-396.
WOJNAR Stanisław: Zur Frage des Strukturalismus: Ferdinand de Saussure vs. die 
Prager Schule, die Kopenhagener Glossematik und die amerikanischen Deskripti­
visten. ‘Meister’ und seine Nachfolger. – SGR 2, 2004, 204-211.
ZABORIUK Olena, ŻABORIUK Irina: The essence and mechanism of interaction 
between thought and language. – LD 8, 2004, 293-302.
ZAUCHA Joanna: Sposoby delimitacji jednostek języka a teza o dwuklasowości sy­
stemu językowego. – W: SSJK, 296-304.
2. Semiotyka, filozofia języka, logika
ABRISZEWSKA Daria: Semiotics of the door. – SNP 6, 2004, 3-14.
CIECIERSKI Tadeusz: O hipotezie Bar-Hillela. – StudSem 25, 2004, 201-212.
DOLIWA Katarzyna: The role of language in the philosophical system of Thomas 
Hobbes. – SLGR 6, 2003, 39-50.
DUDZIŃSKI Łukasz: Wertverstehen und Wertübertragung im Rahmen der relati­
vierten Sprache. – SGR 2, 2004, 145-154.
DUSZKIN Maksym: Określenia liczbowe: nazwy zbiorów vs nazwy jednostek. – PF 
49, 2004, 131-138.
JERMOŁOWICZ Renata: On the project of a universal language in the framework of 
the 17th century philosophy. – SLGR 6, 2003, 51-61.
KOPANIA Jerzy: Methodological description of brain death definition. – SLGR 6, 
2003,  101-106.
KRAWCZyK Paulina: Part-whole relationship – philosophical and linguistic ap­
proach; problems with division. – W: SSJK, 105-110.
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LEŚNIEWSKI Norbert: How to regain the unity of “logos”, “pathos” and “ethos”? 
– LaC 13, 2004, 27-35.
MUSZyŃSKI Zbysław: Język a umysł rozszerzony. – Log 33, 2004, 9-24.
MUSZyŃSKI Zbysław: Punkt widzenia a relatywizm. – W: PWJK, 33-46. 
OLEKSy Mateusz: Użycie znaku i jego interpretacja: semiotyka Peirce’a w kontekś-
cie “krytyki modelu przedstawienia”. – StudSem 25, 2004, 273-289.
OMyŁA Mieczysław: Possible worlds in the language of non-Fregean logic. – SLGR 
6, 2003, 7-16.
PIETRyGA Anna: Formalna zasada sprzeczności w logice i języku naturalnym. – 
StudSem 25, 2004, 125-136.
PUZyNINA Jadwiga: Problemy wartościowania w języku i tekście. – Etno 16, 2004, 
179-190.
ROTTER Krzysztof: Problem niejasności językowych w drugiej filozofii Wittgen­
steina i gramatyce krytycznej Schächtera. – StudSem 25, 2004, 291-322.
SUROWIK Dariusz: Tense logics and Aristotelian argument about determinism. – 
SLGR 6, 2003, 17-30.
SZUBKA Tadeusz: Najnowsze poglądy Michaela Dummetta na język i prawdę. – 
StudSem 25, 2004, 143-163.
SZyMANIK Jakub: Problemy z formą logiczną. – StudSem 25, 2004, 187-200.
ŚWIęCZKOWSKA Halina: Semiotyka określoności. – Białystok: Wyd. UwB, 2004, 
s. 140.
TAŁASIEWICZ Mieszko: Własność i znaczenie. – StudSem 25, 2004, 168-185.
WANDSCHNEIDER Dieter: Language and thinking. – LaC 13, 2004, 3-12.
WąSIK Zdzisław: Zadania semiotyki w badaniach językoznawczych. – W: AWD, 
391-406.
WIECZOREK Urszula: O niewyrażalności w języku. Mistyka języka. – W: SLDW, 
311-318.
ŻyWICZyŃSKI Przemysław: Buddhism and meaning: comparative assessment of 
Buddhist views on cognition, meaning and language. – Toruń: Wyd. UMK, 2004, 
s. 275.
3. Językoznawstwo kognitywne
ALBI APARICIO Miguel: Los modificadores verbales: concepto y clasificación des­
de un modelo revisado de valencia lógico-semántica. – SRP 31, 2004, 121-127.
BąCZKOWSKA Anna: Cognitive grammar, pedagogical grammar and English prep­
ositions. – LB 1, 2004, 17-29.
BIERWIACZONEK Bogusław: A few remarks on the hypothesis of intracategorical 
projection. – W: PoL, 33-42.
CICHMIŃSKA Monika: Construal, background knowledge and lyrics interpretation. 
– W: HPPE, 131-140.
DUESKAU Suzanne: Metafora v kognitivnoj lingvistike: ot stilističeskovo prijoma k 
universal’nomu kognitivnomu fenomenu. – W: SSJK, 54-59.
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FERET Andrzej S.: Tendenzaussagen zum deutschen und polnischen Partizip: zur 
Anwendung von Prinzipien der kognitiven Linguistik auf grammatische Untersu­
chungen. – PG 2, 2004, 9-22.
FOJT Tomasz: The epistemic role of metaphor – an example of a metaphorical rein­
terpretation of the concept of organism. – AUNC English Studies 13, 2004, 3-9.
GŁAZ Adam: Textual evidence of conceptual structure. – W: PoL, 69-80.
GŁAZ Adam: Wielość punktów widzenia – następstwo czy równoczesność? – W: 
PWTD, 73-86.
GRZEGORCZyKOWA Renata: Idee kognitywizmu jako podstawa badań porów­
nawczych w zakresie semantyki. – Etno 16, 2004, 75-84.
GUDAVIČIUS Aloizas: Aksiologičeskaja cennost’ metafory – Etno 16, 2004, 191-
200.
KARDELA Henryk: Semasiology and onomasiology in cognitive morphology. An 
A/D asymmetry account. – W: PoL, 109-122.
KARDELA Henryk, KęDRA-KARDELA Anna: Punkt widzenia w tekście litera­
ckim. Kognitywna analiza narratologiczna utworu Adama Zagajewskiego W cu-
dzym pięknie. – W: PWTD, 55-72.
KIKLEVIČ Aleksandr K.: Kognitivnaja teoria metafory: napravlenija issledovanij. 
– Acta Neophilologica 6, 2004, 91-99.
KIKLEWICZ Aleksander: Znaczenie i konceptualizacja w semantyce kognitywnej. 
– PJ 6, 2004, 41-58.
KIZIUKIEWICZ Alina: Procesy słowotwórcze w świetle lingwistyki kognitywnej. 
– LD 8, 2004, 67-70.
KOMOROWSKA Ewa: Językowa paleta barw stanów psychologicznych człowieka. 
– ANS 2, 2004, 125-134.
KOSECKI Krzysztof: On some principles determining the selection of metonymic 
vehicles in literary metonymies related to sex. – RiL 2, 2004, 117-126.
KOSECKI Krzysztof: On the concepts of metonymic chains. – W: LH, 82-92.
KOSECKI Krzysztof: Przestępstwo zabójstwa w polskim kodeksie karnym jako kog­
nitywna kategoria radialna. – Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku. Rozpra­
wy Humanistyczne 2, 2004, 253-260.
LEWANDOWSKA-TOMASZCZyK Barbara: Bilingual competence and trans­
lation in a cognitive framework. – W: FLEISCHMANN Eberhard i in. (red.): 
Translationskompetenz: Tagungsberichte der LICTRA (Leipzig International 
Conference on Translation Studies) 4-6.10.2001. – Tübingen: Stauffenburg, 2004, 
135-148. 
LIBURA Agnieszka: Punkt widzenia w koncepcji Gilles’a Fauconniera. – W: PWTD, 
97-112.
MAJER-BARANOWSKA Urszula: Dwie koncepcje profilowania pojęć w języko­
znawstwie. – Etno 16, 2004, 85-110.
NASIADKA Przemysław: The conduit metaphor in modern poetry. – KNf 51/1, 
2004, 57-68.
PAJDZIŃSKA Anna, TOKARSKI Ryszard: Profilowanie a gra znaczeniowa w tek­
ście artystycznym. – W: PWTD, 27-40.
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PODHORODECKA Joanna: Evaluative metaphor in the language of the press. – W: 
LH,  93-107.
PORWISZ Grażyna: Metonymi i samspel med metaphor. – W: FS, 79-94.
PRZyByLSKA Renata: Schematy wyobrażeniowe jako narzędzie analizy seman­
tycznej. – W: SLDW, 195-206.
SKRZyPCZAK Waldemar: Autonomous parameters of image structuring in linguis­
tic conceptualization and coding. – AUNC English Studies 13, 2004, 27-45.
SŁOŃ Anna: Can a word be impersonal? – W: PoL, 229-244.
SUCHOSTAWSKA Laura: Metaphorical conceptualizations of gathering and giving 
information. – AW 42, 2004, 173-185.
SZWEDEK Aleksander: Are structural metaphors structural? – LB 1, 2004, 167-
179.
SZWEDEK Aleksander: Metafora pojęciowa w językoznawstwie kognitywnym. – 
W: Kognitywistyka i media w edukacji, 2003, 81-98. 
SZWEDEK Aleksander: Objectification in metaphorical processes – some philo­
sophical issues. – LP 46, 2004, 121-130.
SZWEDEK Aleksander: Reizm Kotarbińskiego a współczesna teoria metafory. – 
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Tow. Naukowego, 2004, 347-354.
ŚWIąTEK Jerzy: Inherent axiology in ontological metaphors, image schemas 
and conceptual blends in advertising. – W: WITALISZ Władysław (red.): Pa­
pers on Language, Culture and Literature. – Krosno: Państowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa, 2004, 85-104.
TABAKOWSKA Elżbieta: O językowych wyznacznikach punktu widzenia. – W: 
PWJK,  47-64. 
TABAKOWSKA Elżbieta: Kognitywizm po polsku – wczoraj i dziś. [Międzykultu­
rowe konteksty kognitywizmu]. – Kraków: Universitas, 2004, s. 32. 
WASZAKOWA Krystyna: Punkt widzenia konceptualizatora jako kategoria kogni­
tywnego opisu derywatów słowotwórczych. – W: PWJK, 197-208. 
WENGOREK-DOLECKA Klaudia: Metaphor, irony and cognition. The question of 
mental representation of figurative language. – W: PoL, 321-330.
4. Semantyka. Składnia semantyczna. Pragmatyka
ADAMSKA Irmina: Oczywiście ‘of course” and rzeczywiście ‘indeed’ – two differ­
ent types of evidential markers in Polish: a relevance-theoretical account. – W: 
PoL, 9-22.
AWDIEJEW Aleksy: Gramatyka interakcji werbalnej. – Kraków: Wyd. UJ, 2004, 
s. 168.
AWDIEJEW Aleksy: Kategoria obserwatora jako kategoria gramatyczna. – W: 
PWJK, 103-112.
AWDIEJEW Aleksy: Systemowe środki perswazji. – W: MwJ, 71-80.
AWDIEJEW Aleksy, HABRAJSKA Grażyna: Wprowadzenie do gramatyki komuni­
kacyjnej. Tom 1. – Łask: LEXEM, 2004, s. 332.
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BERDyCHOWSKA Zofia: Exklamative Ausdrucksmittel als Repräsentation der Per­
sonaldeixis? – W: Krause Maxi, Ruge Nikolaus (red.): Das war echt spitze! Zur 
Exklamation im heutigen Deutsch. – Tübingen: Stauffenburg, 2004, 151-165.
BERDyCHOWSKA Zofia: Personaldeixis und ihre Kategorien. – W: PPG, 435-
448.
BILBIJA Snezana: Pragmatic analysis of some of the billboard messages (communi­
cated to the citizens of Sarajevo by the international community in Bosnia-Herze­
govina). – RiL 2, 2004, 163-172.
BILUT-HOMPLEWICZ Zofia: Zum Problem der sprachlichen Norm aus pragmati­
scher und kontrastiver Perspektive. – W: LIPCZUK Ryszard, NERLICKI Krzysz­
tof, WESTPHAL Werner (red.): Kommunikation für Europa. Sprachkontakte – 
Sprachkultur – Sprachenlernen. – Szczecin: Oficyna In Plus, 2004, 47-56. 
BOGUCKI Łukasz, The constraint of relevance in subtitling. – Jostrans 1, 2004, 
www.jostrans.org
BOGUSŁAWSKI Andrzej: Referencja przed egzystencją. Uwagi o zaimkowym fun­
damencie. – W: SLDW, 53-66.
BOGUSŁAWSKI Andrzej: Remarks on quotative ‘saying’. – SPL 1, 2004, 29-46.
BRDAR Mario, BRDAR-SZABó Rita: The metaphtonymic basis of metacommuni­
cative conditionals. – RiL 2, 2004, 99-115. 
BRONIKOWSKA Renata: „Twardy “ i „sztywny “ – określenia obiektu, który trudno 
odkształcić. – W: SSJK, 27-32.
CHRZANOWSKA-KLUCZEWSKA Elżbieta: Language games: pro and against. – 
Kraków: Universitas, 2004, s. 219.
CAP Piotr: The pragmatic construal of scientific discourse: the case of medical per­
suasion. – RiL 2, 2004, 65-79.
CZAJKA Piotr: Face-threatening acts and forms of their redress in textbooks on the 
basis of Polish textbooks of linguistics. – W: HPPE, 141-162.
CZECHOWSKI Wiesław: Zakłócenia w językowej komunikacji jako problem ba­
dawczy. – LB 1, 2004, 48-65.
DANIELEWICZOWA Magdalena: Krzyżowanie się punktów widzenia jako katego­
ria organizująca znaczenie leksykalne (na przykładzie czasowników epistemicz­
nych). – W: PWJK, 185-196. 
DąBROWSKA Anna: Kilka słów o eufemizmach. – W: AWD, 79-84.
DERLATKA Kamila: Kłamstwo jako akt mowy. – W: SSJK, 49-53.
DURAJ-NOWOSIELSKA Izabela: Czasowniki nazywające czynności mowy i ich 
nieagentywne odpowiedniki. Wstęp do analizy semantycznej z perspektywy opo­
zycji agentywności i kauzatywności. Cz. I. – PF 49, 2004, 109-130.
DyBALSKA Renata, KęPA-FIGURA Danuta, NOWAK Paweł: Przemoc w języ­
kach mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych. – Kielce: 
Wyd. UMCS, 2004, s. 234.
GóRSKI Tomasz P.: Retoryka manipulacji w dyskursie reklamowym. – W: SSJK, 
90-97.
GROCHOWSKI Maciej: Succession and sequence. Semantic relations. – SPL 1, 
2004, 61-81.
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GRZEGORCZyKOWA Renata: Punkt widzenia nadawcy w znaczeniach leksemów. 
– W: PWJK, 161-176.
HABRAJSKA Grażyna: Kategoria obserwatora w komunikacyjnej analizie i inter­
pretacji tekstu. – W: PWJK, 113-128.
KAMIŃSKA-SZMAJ Irena: Propaganda, perswazja, manipulacja – próba uporząd­
kowania pojęć. – W: MwJ, 13-28.
van HECKE Tine: Unfolding the perlocutionary. – RiL 2, 2004, 49-63.
JANOSCHKA Anja: “Click here”: the persuasive function of banner advertisements. 
– RiL 2, 2004, 147-161.
JASZCZOŁT Katarzyna M.: Prolegomena to default semantics. – RiL 2, 2004, 7-
31.
KASPERKIEWICZ Maria: Is Jackendoff’s conceptual semantics an attempt to find 
the appropriate ‘middle ground’? – Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku. 
Rozprawy Humanistyczne 2, 2004, 233-243.
KŁOSIŃSKA Katarzyna: Rola procesów nominacyjnych w tworzeniu opozycji „my” 
/ „oni” w języku polityki po 1989 roku. – W: MwJ, 115-122.
KOLANOWSKI Jerzy: Użycie presupozycji jako werbalnego środka wywierania 
wpływu w procesie komunikacji. – StudSem 25, 2004, 337-362.
KOPyTKO Roman: The affective context in non-Cartesian pragmatics: A theoretical 
grounding. – Journal of Pragmatics 3, 2004, 521-548.
KOPyTOWSKA Monika: “Are we informed or manipulated?”: the analysis of ex­
plicit and implicit meanings in newspaper reports on terrorist attacks in the U.S. 
– RiL 2, 2004, 173-191.
KOZICKA-BORySOWSKA Żaneta: „– Przepraszam, która godzina?” Czyli o innej 
funkcji przepraszania w ujęciu pragmalingwistycznym. – W: SSJK, 98-104.
KRyK-KASTOVSKy Barbara, KASTOVSKy Dieter: The semantics-pragmatics 
interface:  Introduction. Section I. – W: Bode, Christoph, Domsch, Sebasitian, 
Sauer Hans (red.): Anglistentag 2003 München. Proceedings. – Trier: Wissen­
schaftlicher Verlag Trier, 2004, 3-120.
KRZyŻANOWSKI Piotr: Manipulacja w języku. Manipulacja w tekście. – W: MwJ, 
277-282.
KRZyŻANOWSKI Piotr, NOWAK Paweł (red.): Manipulacja w języku. – Lublin: 
Wyd. UMCS, 2004, s. 282. 
KUDRA Barbara, KUDRA Andrzej: Między manipulacją a perswazją (o funkcjono­
waniu antroponimów w tekście prasowym). – W: MwJ, 91-100.
LACHUR Czesław: Problemy semantičeskovo analiza (4). Konstrukcji, oboznača­
juščije točnoe vremja – data. – LS 25, 2004, 51-55.
LANGACKER Ronald W.: Semantyka językoznawcza. [tłum. Adam Głaz]. – Etno 
16, 2004, 20-74.
LASKOWSKA Elżbieta: Emotywizacja jako środek perswazji. – W: MwJ, 81-90.
LASKOWSKA Elżbieta: Uczucia w języku. – APSL 2, 2004, 213-221.
LEWANDOWSKA-TOMASZCZyK Barbara: Conceptual blending and discourse 
functions – the case of „no nie” „oh, no”. – RiL 2, 2004, 33-47. 
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LEWICKI Andrzej Maria: Nagłówki w formie ustalonych związków wyrazowych 
jako narzędzie manipulacji. – W: MwJ, 101-114.
LUBAŚ Władysław: Szczególna rola nazw własnych w funkcji perswazyjnej. – 
APSL 2, 2004, 253-258.
ŁOZOWSKI Przemysław, KRUK Tomasz: The so-called homonymic clash as a spe­
cial case of polysemy. – W: PoL, 141-152.
MACIUSZAK Kinga, NASALSKI Ignacy: Can a flaming sword be cold? Cutting 
weapon as a conceptual and linguistic predicament. – SEC 9, 2004, 77-102.
MARCZyK Krzysztof: Polityka i reklama w ujęciu pragmalinwistycznym. – APSL 
2, 2004, 271-281.
MEHLBERG Martin: La identificación de las unidades léxicas integrantes de las me­
dioestructuras semánticas de los verbos. – SRP 31, 2004, 369-375.
MELDNER Agata: Some uses of ambiguity and vagueness in the language of elec­
tions. – RiL 2, 2004, 194-205.
MIODUSZEWSKA Ewa: On the limits of free enrichment: a voice in the discussion. 
– W: PoL, 161-168.
MIRECKI Paweł: Communication failures and their definition in relevance theory. 
– W: PoL, 169-174.
NOWAK Paweł: Parafrazowanie – narzędzie manipulacji i perswazji. – W: MwJ, 
137-150.
OZGA Krzysztof: „Lekarz leczy chorego” – kilka uwag metodologicznych na temat 
niesemantycznosci standardów semantycznych w gramatyce komunikacyjnej. – 
W: SSJK, 166-171.
PADUCHEVA Elena V.: The genitive subject of the verb быть. – SPL 1, 2004, 47-60.
PEISERT Maria: Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii. – Wrocław: 
Wyd. UW, 2004, s. 296.
PIOTROWSKI Jan: Angels and devils in hell. Troubles with axiological semantics. 
– LP 46, 2004, 73-82.
PRZyByLA Olga Krystyna: Akty mowy w języku nauczycieli. – Katowice: Wyd. 
UŚ, 2004, s. 152.
PRZyByLSKA Renata: Kategoria punktu widzenia w badaniach nad relacjami prze­
strzennymi w języku. – W: PWJK, 149-160.
ROJEK, Tomasz: Pragmatisches Wissen und grammatische Regelsysteme. – W: 
SHIK,  70-75. 
ROLA Agnieszka: Co i jak może nam się jawić. Analiza zmian semantycznych cza­
sownika „jawić się” we współczesnej polszczyźnie. – W: SSJK, 212-219.
RUDKIEWICZ Katarzyna: From separability to integrity. Ontological and semantic 
interpretations of part and whole. – W: SSJK, 220-225.
RyBARKIEWICZ Dorota: Pragmatic approach to metaphor: semantics and prag­
matics – overlooked distinctions. – RiL 2, 2004, 81-98.
RZEPKOWSKA Anna: Punkt widzenia i punkt obserwatora jako środki perswazji. 
– W: PWJK, 139-148.
SKIBIŃSKA Elżbieta: Ty w natarciu? Ewolucja użycia zaimka ty w języku polskim 
(na przykładzie kilku modeli tekstów). – W: WuW, 237-245.
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SOLSKA Agnieszka: Metarepresentation in interpreting irony. – W: PoL, 245-252.
STANISŁAWSKA Anneta, STAROWA Żanna: Lingvogrammatičestkij aspekt effek­
tivnosti kommunikacii. – LD 8, 2004, 215-220.
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CETERA Anna: Niefortunnie o fortunie, nieopatrznie o opatrzności. Przekład a sfera 
pojęć religijnych w sztukach Williama Shakespeare’a. – W: PN, 123-133.
CHOJNACKI Hieronim: Tłumacz wychodzi z ukrycia, czyli o dwóch polskich prze­
kładach Pojęcia lęku Sørena Kierkegaarda. – W: PN, 325-334.
CHROBAK Marzena: Pierwsi tłumacze Nowego Świata w źródłach. – Ameryka Ła­
cińska 3-4, 2003, 13-26.
DąMBSKA-PROKOP Urszula: Dwom panom służyć? – Przekład jednego zdania 
Chateaubrianda. – W: SLDW, 77-84.
FRANŢIU Luminiţa: Referential processes in translating legal and administrative 
texts. – W: LH, 253-264.
GARCARZ Michał: Tłumaczenie – zmaganie z tekstem. Analiza technologii prze­
kładu filmowego w oparciu o dwa tłumaczenia filmu Wieczna miłość. – W: AWD, 
85-114.
GARCARZ Michał, GóRSKI Tomasz P.: Universalism of translation techniques and 
their application to formal and literary texts. – AW 42, 2004, 145-156.
GASZyŃSKA-MAGIERA Małgorzata: Jak przekładać strategie pisarskie? Tryb 
jako element strategii narracyjnej w Kronice zapowiedzianej śmierci Gabriela 
Garcii Márqueza. – W: PN, 173-181.
GóRNIKIEWICZ Joanna: L’attitude de l’interprète face aux unités linguistiques 
nouvelles (emprunts et néologismes). – W : MeA, 147-152.
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GóRSKI Tomasz P.: Przekład kongenialny – la belle infidèle? – W: AWD, 115-136.
GRZEGORCZyK Grzegorz: Humor, dyskurs, translacja. W jaki sposób obcość prze­
jawia się w tłumaczeniu tekstów humorystycznych. – W: PN, 77-89.
HERMAN Jan, KREMER Nathalie, ŚWIąTKOWSKA Marcela (red.): Traduire 
l’émotion. Les cahiers des paralittératures 8. – Liège: Editions du Céfal, 2004, 
s. 238.
HEyDEL Magda: Poetyka jako semantyka. – W: PN, 241-252.
KOKOT Joanna: Przekład a przestrzeń intertekstualna. Wiersze w polskich przekła­
dach Alice’s Adventures in Wonderland Lewisa Carrolla. – W: PN, 273-284.
KOMARNICKA Anna Maria: Słownik na biurku tłumacza. – SPP 16, 2004, 181-
193.
KORZENIOWSKA Aniela: The challenge of the non-standard and the notion of un­
translatability in reference to three Scottish writers: Tom Leonard, James Kelman, 
and William McIlvanney. – W: PN, 93-100. 
KOŹBIAŁ Jan (red.) Recepcja, transfer, przekład. Tom 2: Czytając przekłady. – War­
szawa: Wyd. UW, 2004, s. 238.
KOŹBIAŁ Jan: Zur quantitativen Übersetzungsforschung. – W: PPG, 343-352.
KRAJEWSKA Monika, CHOMIK Milena: Granice przekładalności, czyli o grze 
słów słów kilka – na materiale języka polskiego i rosyjskiego. – W: PN, 109-
120. 
KRAWCZyK-ŁASKARZEWSKA Anna: Degrees of domestication – Bridget Jones 
in Polish translations. – W: PN, 303-310.
KROPIWIEC Urszula, FILIPOWICZ-RUDEK Maria, KONIECZNA-TWARDZI­
KOWA Jadwiga: Między oryginałem a przekładem 9: Czy istnieją szkoły prze­
kładu w Polsce? – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2004, s. 206.
KRySZTOFIAK Maria, KASZyŃSKI Stefan H.: O sposobach tłumaczenia afory­
zmów. – W: WuW, 382-389.
KUBIŃSKA Olga, KUBIŃSKI Wojciech: Osobliwy przypadek dwóch polskich prze­
kładów A Clockwork Orange Anthony Burgessa: wycieczka w kulturowe „uinnie­
nie”. – W: PN, 67-76.
KUCZyŃSKI Krzysztof A.: Między komercją a estetyką. O tłumaczeniu tytułów be­
letrystycznych w kontekście języka niemieckiego i polskiego. – W: WuW, 390-
409.
KUJAWSKA-LIS Ewa: What is in the name or what is lost when Dickensian names 
are translocated. – Acta Neophilologica 6, 2004, 57-68.
KWIECIŃSKI Piotr: Between conventional exoticism and impenetrable alterity. 
A tentative descriptive framework. – W: PN, 29-42.
LAPPO Irina: Zmiana punktu widzenia w procesie przekładu tekstu dramatycznego. 
– W: PWJK, 309-320.
LIPIŃSKI Krzysztof: Mity przekładoznawstwa. – Kraków: Egis, 2004, s. 155.
LOOBy Robert: Translating ‘Mrożkomowa’ and ‘nowomowa’. – W: PN, 263-269.
ŁACINA Jerzy: Specyfika komputerowego tłumaczenia tekstów religijnych na przy­
kładzie Koranu. – SNP 6, 2004, 153-172.
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MAŁGORZEWICZ Anna: Kognitiv-strategisches Modell der Sprachverarbeiterung 
beim Dolmetschen und seine didaktischen Konsequenzen. – W: WuW, 145-153.
MAŁGORZEWICZ Anna: Prozessuale Aspekts des Konsekutiv- und Simultandol­
metschens. – GW 126, 2004, 129-142.
MARCHEWKA Anna: Refleksje nad przekładem Herodota Seweryna Hammera 
w świetle językoznawstwa kognitywnego. – SPP 16, 2004, 27-37.
MATUSZCZyK Bożena: O tłumaczeniu miejsc trudnych Pisma świętego na przy­
kładzie hebraizmów. – W: PN, 135-144. 
MOLSKA Agnieszka: Brain jogging, or the neurocognitive approach to the early 
stages of interpreter training. – W: LH, 265-187.
PAPROCKA Natalia: Version polonaise des contracts Tempus – un exemple des tex­
tes hybrides ou une mauvaise traduction? – RC 4, 2004, 236-242.
PAWELEC Andrzej: Is blending more powerful than equivalence? – Perspectives: 
Studies in Translatology 11/4, 2003, 315-318.
PAWŁOWSKI Adam: A quantitative approach in translation studies – comparison of 
rhythmical patterns in Polish and Russian. – SPL 1, 2004, 153-164.
PISARSKA Alicja: Metaphor and other tropes as translation problems: a linguistic 
perspective. – W: Frank, A.P et al. (red.): International encyclopedia of translation 
studies. – Berlin – New york: Walter de Gruyter, 520-527.
PLOOM Ülar: Verso una teoria operativa di traduzione. – W: MeA, 285-290.
POLAŃSKA Justyna: Ay! Nie znaczy aj! – czyli wykrzykniki jako problem przekła­
dowy. – W: PN, 203-213.
PSTyGA Alicja: Jednostki frazematyczne w dyskursie publicystycznym: intertekst 
i ekwiwalencja w przekładzie. – W: PN, 191-201.
PTASZyŃSKI Marcin: On the (un)translatability of jokes. – Perspectives: Studies in 
Translatology 12/3, 2004, 176-193.
SIERADZKA Małgorzata: Theoretisch fundierte Übersetzung. – SGR 2, 2004, 21-
31.
SIKORSKI Janusz: Metasprachliche Stilkomponente und Invarianzbestimmung in 
translationstheoretischer Sicht (anhand von M. Walsers „Halbzeit“). – STNiem 
28, 2004, 857-879. 
SIKORSKI Janusz: O potrzebie fonetyki dla tłumaczy. – ZNK 1, 2004, 94-101.
SKWARA Marta: Między Dzikim Zachodem a Zachodnimi Ziemiami Odzyskany­
mi – o pewnym przekładzie Pioneers! O Pioneers! Walta Whitmana. – W: PN, 
285-301.
SOKOŁOWSKA Olga: Tłumaczenie zdrobnień i spieszczeń. – W: PN, 215-225.
SROKA Kazimierz A.: ‘Jesus’, ‘Christ’ and ‘Messiah’ in biblical texts. – W: PN, 145-
169.
STANULEWICZ Danuta: Tłumaczenie nazw kolorów na język polski. – W: PN, 
227-238. 
STOLARSKI ŁUKASZ: Selected Shakespeare’s metaphors in translation. – AW 42, 
2004, 157-172.
STRóŻyŃSKI Tomasz: Dialektyka obcości i swojskości w przekładach Boya. – W: 
PN,  57-65.
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SZCZEŚNIAK Krystyna, SZEUCOVA Asana: Przekład tekstów o wartościach dia­
lektologicznych – na podstawie tłumaczenia artykułów Elizy Orzeszkowej na ję­
zyk białoruski. – W: PN, 183-190.
SZUBERT Rafał: „Mit Worten lässt sich trefflich streiten ...“. – W: TPF, 409-422.
SZUTKOWSKI Tomasz: O kategorii bezekvivalentnosti v sovremennoj translatolo­
gii. – W: SSJK, 251-256.
ŚWIąTKOWSKA Marcela: Traduire l’émotion dans la perspective linguistique. – 
W: HERMAN Jan, KREMER Nathalie, ŚWIąTKOWSKA Marcela (red.): Tra­
duire l’émotion. Les cahiers des paralittératures 8. – Liège: Editions du Céfal, 
2004, 231-236.
TABAKOWSKA Elżbieta: Punkt widzenia w przekładzie narracji. – W: PN, 17-27.
THOMAS Izabella: Vers un modèle d’interprétation et de désambiguïsation séman-
tique des adjectifs dans des groupes nominaux (appliqué à la traduction automa-
tique franco- polonaise. – Neo 16, 2004, 127-148.
UZAR Rafał: A toolbox for translation quality assessment. – W: LEWANDOWSKA- 
TOMASZCZyK Barbara (red.): Practical Application in Language and Com-
puters PALC. –  Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003, 153-162.
WARD Jean, MALCOLM David: On translating Andrzej Szuba’s poetry. – W: PN, 
253-262.
WIęCŁAWSKI Paweł: Sight translation in learning/teaching interpretation. – W: 
PoL,  341-348.
WILLE Lucyna: Neue alte Wege in den Theorien künstlerischer Übersetzung. – SGR 
2, 2004, 9-21.
WOLANIN Hubert: Metajęzyk w Hermeneutykach Arystotelesa z perspektywy tłu­
macza. – SPP 16, 2004, 47-60.
WOŹNIAK Monika: Da Józek a Jusek oppure di alcuni grattacapi fonetici che pre­
senta la traduzione dei domini polacchi. – W: MeA, 389-394.
WóJCIK-LEESE Elżbieta: Personal discipline – dyscyplina zaimków. – W: SENK­
TAS Renata and PIASECKI Bohdan (red.): Babel. Eksperyment translatorski. – 
Warszawa: UW, 2004, 77-83.
ZAZULA Piotr: Reconstructing deconstruction: The translator’s ordeal. – W: PN, 
43-53.
ŻMUDZKI Jerzy: Blattdolmetschen als eine bekannte und verkannte Sondersorte der 
Translation. – W: PPG, 353-362.
ŻMUDZKI Jerzy: Translationsaufgabe als Kommunikationsaufgabe – Etablierung 
eines Kategorie-Begriffs. – W: WuW, 320-332.
16. Geografia lingwistyczna. Dialektologia
KOByLIŃSKA Józefa: Sposoby wyrażania relacji czasowych w gwarze. – W: 
SLDW,  93-114.
SKJEKKELAND Martin: The survival of a dialect through 400 years – an example 
from Southern Norway. – SNP 6, 2004, 187-198.
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17. Onomastyka
CZACHOROWSKA Magdalena, PAJąKOWSKA-KENSIK Maria: Nazwy mówią. 
– Bydgoszcz: Wyd. UKW, 2004 s. 232.
DEBUS Friedhelm: Funktionen literarischer Namen. – Onom 48, 2003, 5-15.
GRAF Magdalena: Czas, przestrzeń i nazwy: nowe ujęcie problemu funkcji lokaliza­
cyjnej nazewnictwa literackiego. – Onom 48, 2003, 17-27.
KRŠKO Jaromír: K problematike skupinových antroponým. – PJ 6, 2004, 67-74.
ŁOBODZIŃSKA Romana, PEISERT Maria: Antroponimia ekspresywna w Interne­
cie. – W: MwJ, 211-220.
MAGDA-CZEKAJ Małgorzata: Imiona a nazwy roślin: onimizacja i apelatywizacja. 
– Onom 48, 2003, 209-223.
MOLCHANOVA Olga, GOLDMAN Adriana: Proper naming and cognition. – ANS 
2, 2004, 153-167.
MROZEK Robert (red.): Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej. 
– Katowice: Wyd. UŚ, 2004, s. 260.
ODALOŠ Pavol: Priezviská v kontexte histórie a súčasnosti (sociálna, teritoriálna 
a etnická determinácia). – PJ 6, 2004, 85-92.
RUTKOWSKI Mariusz: Nazwy na sprzedaż: o nazewnictwie na usługach marketin­
gu. – Onom 48, 2003, 239-254.
SIUDZIŃSKA Natalia: Problemy z fleksją nazw miejscowości rodzaju żeńskiego. 
– PF 49, 2004, 477-484.
SOWA Wojciech: Namenkundliches aus der Zips. – Österreichische Namenforschung 
31, 2003, 61-71.
TOMCZAK Justyna: Onomastyka w tłumaczeniu angielskiej literatury dla dzieci na 
przykładzie utworów L. Carrolla i A.A. Milne’a. – PF 49, 2004, 485-492.
WANIAKOWA Jadwiga: Onimizacja i transonimizacja w nazewnictwie astrono­
micznym. – Onom 48, 2003, 225-238.
WEBER Heinrich: Kurzformen als Eigennamen. – W: WuW, 282-289.
18. Językoznawstwo kontrastywne
a) Zagadnienia ogólne
KąTNy Andrzej: Kontrastive Grammatik und Kontaktlinguistik. – W: SLSL, 124-
133.
b) Studia angielsko-polskie
BąCZKOWSKA Anna: In versus na: krótkie stadium porównawcze. – JOWS 1, 
2004, 11-14.
GOLDMAN Adriana: Percepcja dźwięków samogłoskowych RP wśród studentów 
pierwszego roku filologii angielskiej. – W: SSJK, 80-84.
GONET Wiktor, PIETROŃ Grzegorz: The Polish tongue in the English ear. – ZNK 
1, 2004, 56-65.
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KIZEWETER Magdalena: English and Polish taboo vocabulary connected with the 
human body and its functions in English-Polish dictionaries. – W: PoL, 123-132.
KUŹNIAK Marek: A note on similarities and differences in the semantics of some 
Polish verbs of volition from the perspective of some selected Polish-English as 
well as Polish monolingual dictionaries. – AW 42, 2004, 145-156.
LEWANDOWSKA-TOMASZCZyK Barbara, DZIWIREK Katarzyna, McENERy 
Anthony: Polsko-angielska gramatyka kontrastywna konstrukcji złożonych opar­
ta na językowym materiale korpusowym – projekt badawczy. – W: DąBROW­
SKA Anna (red.): Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. – Wroc­
ław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2004, 221-228.
ŁyDA Andrzej: On causal connectives in English-Polish simultaneous and consecu­
tive interpreting. – LS 25, 2004, 103-116.
MAŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta: Does the spread of English constitute a threat to 
Polish – W: DUSZAK Anna, OKULSKA Urszula (red.): Speaking from the mar­
gin. Global English from European perspective. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 
2004, 177 – 182.
MAŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta: Fonetyka zapożyczeń angielskich w polszczyź­
nie XXI wieku. – Poradnik Językowy 3, 2004, 3-7. 
SCHWARTZ Geoff: Voice quality in students’ production of the English tense/lax 
contrast. – ZNK 1, 2004, 75-79.
SCHWARTZ Geoff, GŁOGOWSKA Małgorzata: Acoustic tools for students’ pro­
duction of English long (tense) vowels. – ZNK 1, 2004, 80-85.
STASIAK Sławomir, SZPyRA-KOZŁOWSKA Jolanta: Comprehension of RP and 
GA by intermediate Polish learners. – ZNK 1, 2004, 108-115.
SZPILA Grzegorz: Frazeologia angielsko-polska w wielkim słowniku angielsko-pol­
skim PWN. – Poradnik Językowy 3, 2004, 8-23. 
SZyMANEK Bogdan: Morphophonological markers of “partial” lexical polysemy/
homonymy in English and Polish. – W: PoL, 281-292.
ŚWIęCIŃSKI Radosław: Articulatory setting in Polish and its implications for teach­
ing English pronunciation to Poles. – ZNK 1, 2004, 141-150.
TURŁAJ Olga: Contrastive analysis of English and Polish utterance prosody with re­
gard to foreign language teaching. – LD 8, 2004, 277-286.
WITALISZ Alicja: Ewolucja znaczeń wyrazów na przykładzie wybranych anglose­
mantyzmów w języku polskim. – BG 11, 2004, 75-84.
ZABAWA Marcin: The use of unassimilated loans of English origin in Polish press 
advertisements. – LS 25, 2004, 135-146.
c) Studia niemiecko-polskie
BILUT-HOMPLEWICZ Zofia: Textsortenspezifik als Desiderat in der deutsch-polni­
schen und polnisch-deutscher kontrastiven Linguistik. – W: HERWIG Rolf (red.) 
(2004): Sprache und die modernen Medien. Akten des 31. Linguistischen Kollo­
quiums in Jena 2002. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2004, 387-395. 
CZARNECKI Tomasz: Rückentlehnungen im deutsch-polnischen Sprachkontakt. – 
W: WuW, 38-43.
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CZOCHRALSKI Jan: Über sprachliche Mittel der Beteuerung im Deutschen und 
Polnischen. Ein Versuch. – W: WuW, 44-46.
FERET Andrzej S.: Was ist Partizip? – Eine typologisch angelegte deutsch-polnische 
Problemstellung. – W: PPG, 449-460.
FRąCZEK Agnieszka, LIPCZUK Ryszard: Słowniki polsko-niemieckie i niemiecko-
polskie. Historia i teraźniejszość. – Wołczkowo: Oficyna In Plus, 2004, s.231. 
FRąCZEK Agnieszka J.: Zur Erfassung von Sprichwörtern in den zweisprachigen 
deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Wörterbüchern. – W: PPG, 377-394.
GONDEK Anna: Ethnonyme in der deutschen und polnischen Phraseologie. – W: 
WuW,  66-76.
GONDEK Anna, SZCZęK Joanna: Phraseologie im Dienste der Euphemisierung am 
Beispiel der deutschen und polnischen Phraseologismen zum ‘Alkohol Trinken’. 
– GW 126, 2004, 101-114.
GŁADySZ Marek: Kollokationsfelder und Kollokationspotentiale von brechen/
(z)łamać – LS 25, 2004, 147-158.
HAJDUK Jan: Das Lexem “Hund” als Element der Kategorie TIERE: eine Ver­
gleichsanalyse des deutschen und polnischen Kategorie-Feldes. – KNf 51/3, 
2004, 263-271.
KąTNy Andrzej: Probleme der deutsch-polnischen Phraseologie im Lichte ihrer 
Wörterbücher. – W: TPF, 179-195.
KąTNy Andrzej: Zu den deutschen Lehnwörtern im Stadtdialekt von Posen. – W: 
WuW, 104-110.
KąTNy Andrzej: Zu den deutschen Lehnwörtern in ausgewählten Varietäten des 
Polnischen, – W: BRAČIČ Stojan et al. (red.): Linguistische Studien im europä­
ischen Jahr der Sprachen. Akten des 36.  Linguistischen Kolloquiums in Ljubljana 
2001. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2004, 311-317.
KąTNy Andrzej: Zum Forschungsstand im Bereich der Deutsch-polnischen kontra­
stiven Linguistik. – W: PPG, 313-323.
KąTNy Andrzej: Zum perfektiven Aspekt im Polnischen aus kontrastiver Sicht. – 
W: BILUT-HOMPLEWICZ Zofia, TęCZA Zygmunt (red.): Sprache leben und 
lieben. Festschrift für Zdzisław Wawrzyniak zum 60. Geburtstag. – Frankfurt am 
Main: Peter Lang, 2004, 177-183.
GONDEK Anna: Jabol und Magenwärmer, oliwa und Volleule – Bezeichnungen für 
alkoholische Getranke und Personen, die Alkohol trinken. Eine konfrontative Stu­
die. – W: TPF, 111-120.
LASKOWSKI Marek: Familienfeste als Trier der Kulturgeschichte im Lichte deut­
scher und polnischer Phraseologismen und Parömien. – GW 126, 2004, 115-128.
LIPCZUK Ryszard: Pronominale Formen in deutsch-polnischen Wörterbüchern. – 
W: WuW, 136-144.
PRęDOTA Stanisław: Über Polnische deutsch erklärte Sprichwörter. LEHMBERG 
Maik (red.): Sprache, Sprechen, Sprichwörter. Festschrift für Dieter Stellmacher 
zum 65. Geburtstag. – Wiesbaden: Franz Steiner Verlag 2004, 405-416. 
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SIKORSKA Małgorzata: Phonetisch-Phonematisch gesteuerte Wortschatzprogres­
sion für Deutsch Lernende mit Polnisch als Muttersprache: Möglichkeiten und 
Grenzen. – Lublin: Wyd. TN KUL, 2003, s. 226.
SZCZęK Joanna, WySOCZAŃSKI Włodzimierz: Das Sprachliche Weltbild am 
Beispiel der deutschen und polnischen Wie-Vergleiche mit Tierbezeichnungen im 
Komponentenbestand. – SL 23, 2004, 87-143.
VOGELGESANG-DONCER Agnieszka: Zu Besetzungsmöglichkeiten der Vorfelds 
im Deutschen und der Erststelle im Polnischen. Versuch einer konfrontativen 
Analyse der Stellungsphänomene im einfacher Satz. – W: PPG, 487-510.
d) Studia francusko-polskie
SKIBIŃSKA Elżbieta: Traduire en polonaise on dans sa spécificité delermienne: une 
tâche impossible? – RW 51, 2004, 83-100.
UCHEREK Witold: La construction à+adjective+coupe+de dans la traduction polo­
naise. – RW 51, 2004, 119-137.
ZARęBA Leon: Szkice z frazeologii porównawczej francusko-polskiej i polsko-
francuskiej. – Kraków, Księgarnia Akademicka, 2004, s. 246.
19. Inne studia kontrastywne. Stosunki międzyjęzykowe. 
Studia porównawcze
ARTICO Davide: Lessico di origine germanica nell’italiano medievale. – RW 51, 
2004, 9-22.
BESZTERDA Ingeborga, SyPNICKI Józef: Alcune considerazioni inerenti alla na­
tura dei composti in francese ed in italiano. – W: MeA, 41-48. 
BIKIĆ-CARIĆ Gorana: L’aspect verbal en français et en croate. – SRP 31, 2004, 
167-174.
CZAPIGA Artur: Z badań nad metaforami zwierzęcymi w języku polskim, rosyjskim 
i angielskim. – W: SSJK, 33-38. 
DZIEDZIC Halina: Dywagacje łacińsko-włoskie. – JOWS 4, 2004, 11-13.
FONTAŃSKI Henryk, CZERWIŃSKI Piotr (red.): Język rosyjski w konfrontacji 
z językami Europy w aspekcie lingwokulturoznawczym. – Katowice: Wyd. UŚ, 
2004, s. 426.
GOGOL Anna: Les diminutifs nominaux en français et en italien. – W: SSJK, 75-79.
de GRAAF Tjeerd: De taal der mennonieten en hun relatie met Polen, Rusland en 
Nederland. – W: TPF, 121-138. 
HAARMANN Harald: Language, economy and prestige in the context of Baltic-Fen­
nic contacts. – SIGL 5, 2003, 87-102.
HRNČÍŘOVÁ Zdenka: Somatische fraseologische uitdrukkingen in het Nederlands 
en het Tsjechisch. – W: TPF, 151-158.
HÜNING Matthias: Over woorden en woordgroepen: A + N-verbindingen in het Ne­
derlands en in het Duits. – W: TPF, 159-172. 
JAROSZ Józef: Z badań konfrontatywnych nad przysłowiami pochodzenia łaciń­
skiego w języku duńskim i polskim. – SL 23, 2004, 17-27.
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JAZOWy-JARMUŁ Monika: Om översättningsmöjligheter av svensk definitnomi­
nalfras till polska. – W: FS, 33-48.
JęDRUSIAK Małgorzata: Kilka uwag o zależności czas – aspekt w językach hi­
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